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VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1986 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Maantiesiltoja 
Paikallistiesiltoja 
178 kpl 
40 kpl 
47 kpl 
26 kpl 
Yhteensä 218 kpl 73 kpl 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Vesistösiltoja 82 kpl 48 kpl 
Risteyssiltoja  20 kpl 
Ylikulkusiltoja 7 kpl 
Alikulkusiltoja  2 kpl 
Alikulkukäytäviä  84 kpl 25 kpl 
Kevyen liikenteen 
siltoja 23 kpl 
Yhteensä  218 kpl 73 kpl 
SUURIMMAT VUONNA 1986 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Norrströmmenin silta, T-1975  
Nauvo, mt 180 
jännitetty teräsbetoninen jatkuva kotelopaikkisi 1 ta 
jm. 30,00 + 80,00 + 135,00 + 65,00 = 310,00 m 
 kok.pituus  320,00 m  
valm.kust. 12,4 Mmk 
2. Ratapihan ylikulkusilta, T-1980 
Loimaa, mt 228 
jänni tetty teräsbetoninen jatkuva kotelopaikkisi 1 ta 
41,00 + 2 x 48,00 + 45,00 + 38,00 = 220,00 m 
kok.pituus 230,00 m 
 valm.kust.  8,7 Mmk 
3. Voikkaan silta. Kv-965 
Kuusankoski, kt 60 
jatkuva teräsbetonikantinen liittopalkkisi  1 ta 
jm. 63,00 + 78,00 + 63,00 = 204,00 m 
 kok.pituus  219,00 m 
valm.kust. 9,0 Mmk 
4. Paulaharjun silta, V-1559 
Kurikka, mt 689 
jatkuva teräsbetonikantinen ilittopaikkisilta 
jm. 45,00 + 60,00 + 50,25 + 39,75 = 195,00 m 
 kok.pituus  206,60 m  
valm.kust. 12,3 Mmk 
5. Vuoksensalmen silta, KS-1081  
Luhanka, mt 612 
jännitetty teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta 
jm. 44,00 + 88,00 + 44,00 = 176,00 m 
 kok.pituus  189,00 m  
valm.kust. 7,4 Mmk 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN V. 1986 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1986 	 438 kpl  
Vuoden 1986 aikana poistuneita painorajoituksia 	41 kpl 
Vuoden 1986 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 	4 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1987 	 401 kpl  
Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 
Rakennettu putkisilta 
 Rakennettu  rumpu 
Siltaa korjattu tai parannettu 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 
Muu syy 
Poistuneet painorajoitukset yhteensä  
23 kpl 
8 kpl 
2 kpl 
4 kpl 
O kpl 
4 kpl 
41 kpl 
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ALI KULKU PAIKAT YLEISILLA TEILLÄ  1.1.1987 
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UT HKyMPKKuKSVKPOKnL 
LAUTTAPAIKAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1.1.1987 
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LAUTTAPAIKKOJEN LUKUMAARÄT PIIREITTÄIN  
1. 1. 1987 
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UT H Ky M PKKuKS V KPO Kn L 
LAUTTOJEN KANTAVUUDET 1.1.1987 
[J{  Lciutat 	 Lciutut 
[jjjj maant@illä 	pakalListeilLä  
26 
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12 	20 	30 	33 	42 	60 90 130 lauffa- 
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KANTATEILLA OLEVAT LAUTTAPAIKAT 1.1.1987 
Tie Lauttapaikan numero Lauttapaikan nimi Kunta 
62 M-L-2 Puumalansalmi Puumala 
27 
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2 
Tie nO 
1 	KOkkil. 1 835. 
3 Prosteik A 1 80• 
5 Rstain.n A 1 80• 
6 Korppoo-HoatSk.riVAl  80. 
7 Kirn..nrauma 189. 
8 	Hämn,hrOnsatrei 189. 
28 	titkotraoto v 18 230° 
10 	VanIsh 192. 
11 	Menireasku 1931 
12 	Katal. 2 501 
14 	LönÖ 183• 
15 HarvatOt0 12195 0 
16 9a,hiniem,9 12817° 
17 Kielmo 12003 0 
18 MosIala 12 003° 
20 Vino 12 027° 
21 	Attu 12027° 
22 Ptnop.ri 12241 0 
23 Högs.a 120 19° 
24 	Saverk.it 12 005 0 
26 	W.tikasI 12012° 
27 sk.g.n VA 12 230o 
T e 	fl 0 
1 	Enrisato 154. 
3 	Skitdö 11 039° 
4 	BaröSund A 1 104. 
5 	Pshtieki A 1 551. 
4 
1 	Syninki 	- 3481 . 
2 	Katkkin.n 3132. 
6 
Tu. no 
2 Puureat. 62. 
3 	Vek.r.ns.tmt 438. 
4 	T.ppuni,ta 470. 
5 	Hankivirta 471. 
7 	Hakonirt. 15178° 
8 	H,e*s.lrm, 15409° 
9 	Veatusirta 154090 
1 1 	Klstaniti 15176° 
1 2 	Hätinsirta 15123° 
5 
3 	Pappilunsairnu - 4081 
4 	T.potaç 145100 
5 	Toijansal.niv 14813° 
6 Lamposuani 14 826 0 
7 	Kyhinienvi 14866° 
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J7°5 
Lauttapaikat yleisillä teillä 
 1.1.1987  
Ms.eti.t 	P.lk.ttisti.t 
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yht 69 kpl 
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RuoripOtk,ritosjt tummennettu 
siltasu Un nit elm a 
o 	siltatyö 
V kulkuaika klo 6.- 22 
A aikataulu 
9 
Tie 	n:o 
1 	K6rk,Steetn,i 610 
4 	K.ntol. 167290 
5 	Mato,atn,i  V 168370 
7 	011insatnal 166490 
lo 
1 	R.ipp.tuoto 724 
2 	Bergö o732 
VAASA 
lo 
Tie 	flo 
3 	Sieritä 9 421. 
8 	Tepasto 956. 
19 	Tapionkyla l9688o 
21 	Kairala 5 19 801 
22 	Sunanto 19 798 
27 Ketomella V 50010. 
29 Petkosennienri 1 97910 
5 Kuvata 	 19303° 
7 Al.ssatrei 	19013° 
12 
I Riutunkani - HuikkuVA 816. 
2 Sanki 	 18693: 
12 
OKAJAANI 1 3 
8 
 \) 	- 
KUOPIO 	7 
w• • 	 o 
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0 
14 
SODANK YLA 
OULU 
11 
8 
1 	Puutossal,nj 5375 
2 Vehmensalmi 537• 
5 	Akkalansatnvi =  5 ó4ó 
6 	Kortesatini I 6344° 
7 
1 	ArsnUUtni 482. 
3 Käsin,. 5 5031. 
5 Mönet 510. 
7 	thalaes.tn,i 1 555o 
9 	Piiktreensatrei 15 507: 
10 	Hirsisaln,j 15 828 0 
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